










○●○ 初年次教育学会第１回大会参加報告  ○●○ 
11月 29日（土）から 30日（日）にかけ、玉川大学にて開催された標記学会に参加した。アメリ
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（文責 評価システム研究部門 渡辺 達雄） 
 
○●○ 「アカンサスＦＤ」について ○●○ 
「アカンサス FD」は、随時更新しております。【会議室】機能には、FD に関わる各種報道資料や
学会報告資料、【解説】機能では、学内外のセミナー・シンポジウム情報を提供する「FDカレンダー」
Ⅰ～Ⅲ(本年度１２月まで参照可能。随時更新)、また、「ＳＤカレンダー」「国公私立大学を通じた大
学教育改革の支援 （文部科学省）」、「大学に関する重要な審議会答申」などのコーナーを開設してい
ます。是非ご活用下さい。 
さらに、各部局において開催予定の FD企画がございましたら、当センター宛
（info-rche@ge.kanazawa-u.ac.jp
 
）にご連絡いただきますようお願いします。 
